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GAME DAY
Saturday, March 26, 2011 
1 :00 p .m .
vs. University of Cincinnati-Clermont
Hightech
Automotive
Appointments for sick cars and unhappy owners....
937.766.9852
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH
BEAVER-VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek
937 - 426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets!
Trent E. Licklider, CPA
• Income Tax Preparation 
1 Payroll Service •  Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round
937 - 372-7500
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa @yahoo .com
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH
766-7299
ELECTRICAL AND
''c o m p a n i e s  m e c h a n ic a l
CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385
Residential Service • Commercial • Industrial 
• Design/Build
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556
E-mail:
Contact@ReddyElectric.com
Website:
www.ReddyElectric.com
24 Hour Emergency Service
M eet the 2011 Yellow  Jackets
Michael Roe Derek Ogle Paul Hembekides
6-3, Sophomore 6-3, Freshman 5-11, Junior
Middletown, OH Blair, NE West Chester, PA
Alex Beelen 
6-0, Junior 
Holland, MI
Tyler Rost 
5-10, Senior
Rootstown, OH
Ryan Hayes 
6-3, Freshman 
Jacksonville, FL
Huntington, WV
Chris Ward 
5-10, Sophomore 
Indianapolis, IN
“YOUR ALL 
OCCASION 
FLORIST”
57 W. Main St., 
Downtown Xenia
372-1436
s e s I  AREA WIDE DELIVERY
www.flowerstopofxenia.com
David Ledbetter 
6-0, Freshman 
Fishers, IN
T.J. Taylor 
5-10, Senior 
Deshler, OH
Nate Davenport 
6-4, Junior 
Taylor Mill, KY
Cullen Montgomery Juan Martinez, Jr.
6-0, Freshman 5-9, Junior
Coral Springs, FL Springfield, OH
Rob Wasem 
6-0, Senior 
Dover, OH
f c w i b b e r
@CUYellowJackets....the official 
home of Yellow Jacket 
sports...get the very latest info, 
news, and updates about CU’s 
14 intercollegiate athletic teams.
Andrew York Logan Kasabian
6-2, Junior 6-2, Sophomore
Mars Hill, ME Hemet, CA
Cameron McWilliams Rob Nesteroff
5-10, Freshman 6-1, Sophomore 
Carmel, IN Milford, OH
6-1, Junior 
Columbus, OH
Aaron Smith 
5-11, Freshman 
Springfield, OH
Xenia, Ohio 
372-9234
C edan/ille U niversity Y e llo w  Jackets” 113-6! * as of 3/24/11
Head Coach: Mike Manes Assistant Coaches: Kiel Boynton, Rill Thompson
No
3
Player
Michael Roe
Pos
1B/P
Ht
6-3
Wt
195
Yr
So
B-T
R-R
Hometown
Middletown, OH
High School
Madison Cedarville
Hardware5 Derek Ogle IF 6-3 195 Fr R-R Blair, NE Blair
7 Paul Hembekides IF 5-11 180 Jr R-R West Chester, PA Church Farm Cedarville, OH
9 Alex Beelen IF 6-0 175 Jr R-R Holland, MI Holland Christian
Open 8 am - 5:30 pm 
Monday through 
Saturday
10 Andrew York IF/P 6-2 200 Sr R-R Mars Hill, ME Central Aroostook
11 Logan Kasabian P 6-2 200 So R-R Hemet, CA Fossil Ridge
12 Tyler Rost OF/P 5-10 180 Sr L-L Rootstown, OH Rootstown
16 Ryan Hayes P 6-3 195 Fr R-R Jacksonville, FL Eagle’s View Academy We are located in the 
center o f town 
or call us at 766-1941
18 David Ledbetter P 6-0 180 Fr L-R Fishers, IN Heritage Christian
19 T.J. Taylor P 5-10 185 Sr L-L Deshler, OH Patrick Henry
20 Cameron McWilliams OF 5-10 165 Fr L-L Carmel, IN Heritage Christian
21 Rob Nesteroff OF/P 6-1 185 So L-R Milford, OH Milford f  P e ife r O r c k i r d s  J
23 J.P. Perry IF 5-9 180 Fr R-R Huntington, WV Grace Christian
24 Chris Ward OF 5-10 170 So R-R Indianapolis, IN Heritage Christian
25 Nate Davenport 1B 6-4 210 Jr R-R Taylor Mill, KY Rock Hill
* 'IM H B L l
26 Rob Wasem P 6-0 170 Sr L-L Dover, OH Dover
28 Dan Petke C 6-1 195 Jr R-R Columbus, OH Worthington Kilbourne www.peiferorchards.com 
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs 
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
29 Aaron Smith P 5-11 180 Fr R-L Springfield, OH Northeastern
30 Cullen Montgomery P 6-0 195 Fr R-R Coral Springs, FL Highlands Christian
34 Juan Martinez, Jr. IF/P 5-9 175 Jr R-R Springfield, OH Kenton Ridge F a rm  F re s h  P ro d u c e  a n d  U n iq u e  G if ts
X ] U niversity o f Cincinnati-Clenm ont “Cougars’1
Head Coach: Joe Spriggs Assistant Coaches: Jack Harbison, Keith Bauman
No
T
Player
Steven Hendrickson
Pos
OF7TF
Ht Wt Yr
37
B-T Hometown Hiah School
Wavne
2 William Hare OF Fr Wavne
3 Mike Gastrich C Fr Milford
5 Jarrod Chapman P Jr Lakota West
6 JD Little C So Batavia
8 Andrew Hord OF Jr Glen tste
9 Geo Silvani P Fr Fairfield
10 Andrew McPheters C Jr Colerain
11 Brent Humphrey IF Jr Rvle
13 Brandon Huber P Jr Amelia
14 James Pulskamp P So Amelia
15 Bobby Noeth IF Sr Western Brown
16 Bill McPartland P So Batavia
17 Alex Fisler OF So Batavia
18 Matt Zompero P/OF Fr Lakota East
19 AJ Wilson 1B Fr Milford
20 Jeff Muse OF So Oak Hills
21 Mike Stidham 1B Jr Lakota West
22 Chris Alfaro IF Jr Anderson
23 Joey Wahl IF Fr Batavia
24 Jared Retzlaff P Fr Amelia
25 Shawn lalbott IF Fr Glen Este
27 Josh Williamson P Fr Fairfield
28 Nathan Hale P Fr Norwood
29 Zach Hornschemeier P Fr Kincis
30 Chris Seeger P So Moeller
31 lyler Sluder P So Norwood
32 Chett Williams C/OF Fr Norwood
33 Andy King P7IF So Glen Este
34 Travis Orr P So Eastern Brown
35 Nate Jancsics P So Loveland
36 Zach Barkalow OF Jr Summit
37 Jarred Wilkins OF Fr Indian Hill
39 Tony Piper P Fr Bellvue
40 AJ Vann P Fr Campbell Co
42 Jeff Tyree P Fr Norwood
44 Destul Hutt C So Mason
45 Ralph Hodges C Fr Milford
48 tric  Jamison 1B Fr Western Brown
49 Jesse Inskeep P Fr Anderson
NOW LEASING
NEW  Upscale 
1,2 & 3  
Bedroom 
Apartment 
Homes
“For a home and lifestyle o f comfort 
and convenience..”
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr.,
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net
The Southern Baptist
D e e r  C reel*  
.o f  X en ia .
Theological Seminary
Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive
• 937-298-4417 •
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive
• 937-669-0909 •
Pietro ^ Seni, M.D. 
Richard W. Forster, M.D. 
Marcos E. Amongero, M.D. 
Kevin J. Paley, M.D.
Jeffrey S. Hoskins 
Frank P. Mannarino, M.D. 
Paul A. Nitz, M.D.
Gene C. Kim, M.D.
William G. Littlefield, M.D.
Barry A. Fisher, M.D. 
David S. Seymour, M.D.
Best Wishes for a Great Season!
< U - ' J
FAMILY
% OF 
CARS
• Honda • Hyundai
• Ford • Acura
937 - 426-9564
RANZ
rajwJ/A- v
/ /
www.mattfranz.com 
matt@ mattfranz.com 
(937) 401-0079
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event!
R a m a d a
W O R L D W I D E
Xenia Town Square
Beaver Valley Shopping Center
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430
937- 426-0060
www.lofinos.com
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314
937-766-9900
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm
FREE DELIVERY
Frame 
Haven Art Gallery, Inc.
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204
No job too large or 
small!!
Owner: Don McKenna 
“proud alumnus of 
Cedarville University”
www.framehaven. net
1-800-640-6308
visit our website at 
www.foremanblair.com
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156
Taste A ll T h at 
Life Has To Offer.
Mela
Urban Bistro
Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in Downtown 
Springfield. Stay for a night or for a week in our beautifully-renovated hotel. 
Enjoy our garden pool, hot tub, business center and complimentary high-speed 
internet. Taste the delicious fare of the Mela Urban Bistro. Or just unwind at the 
Mela Lounge.
taste | life
100 south fountain • downtown springfield 
937.322.3600
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student- 
athletes.
Two Locations:
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target
G R A C E
B A P T I S T  C H U R C H
SOWING SEED....BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG
Comfort 
Suites
121 Raydo Circle,
Springfield, OH 45506
Only 12 miles from CU!
(. Tjmso&t
SUITLS
Proud to support the Yellow Jackets!!
937- 322-0707
W ICKLINE’S 
GARDEN  
CENTER  
Xenia, Ohio
372-2461
